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Heisinäsi- 19SS. Valtioneuvoston kirjapaino.
Vakaustoimiston kertomus vakauslaitoksen toiminnasta v. 1937.
I. Vakauspiirit.
Maan jako vakauspiireihin on pysynyt 
ennallaan, maaseutupiirien lukumäärän ol­
lessa 38 ja kaupunkipiirien 31.
II. Vakauslaitoksen viran- ja toimen­
haltijat.
Vakaustoimisto.
Ylimääräisenä asistenttina toimi vakaus- 
toimistossa filosofianmaisteri Olavi Pura­
nen kesäkuun 8 päivästä marraskuun 30 
päivään ja filosofianmaisteri Lauri Veikko 
Laitinen joulukuun 1  päivästä vuoden 
loppuun sekä kesälomien aikana toukokuun 
23 päivästä elokuun 22 päivään ylioppilas 
Leo Uskila.
Vakaustoimiston johtajalle, filosofiantoh- 
tori Kalle Huhtalalle . myönnettiin virka­
vapautta 3 kuukaudeksi marraskuun 5 päi­
västä lukien ja vakaustoimiston tarkastaja, 
filosofianmaisteri Erkki Levanto määrät­
tiin tänä aikana oman virkansa ohella hoi­
tamaan myös johtajan virkaa.
Vakaajat.
Edellisen vuoden lopussa joulukuun 30 
päivänä kuoli Turun kaupungin valtaaja 
maanmittausinsinööri Pontus AVillehard v. 
Nandelstadh ja kuluneen vuoden helmi­
kuun 20 päivänä Helsingin kaupungin va- 
kaaja insinööri Kosti Matias Oksala. Ero 
vakaa jän toimesta on myönnetty Heinolan 
• kaupungin vakaajalle maanmittausinsinööri 
Reipas Yrjö Makkoselle tammikuun 7 päi­
västä, 8. piirin vakaajalle maanmittaus- 
insinööri Heikki Rafael Ilolle huhtikuun 
13 päivästä, 24. piirin vakaajalle maan­
mittausinsinööri Evert Edvard Lundson’.ille 
toukokuun 14 päivästä, 22. piirin vakaa­
jalle maanmittausinsinööri Leo Verner 
Ronkaselle syyskuun 1  päivästä ja 4. pii­
rin vakaajalle filosofiankandidaatti Johan 
Teodor Petredukselle joulukuun 3 päivästä 
lukien.
Vakaustoimisto on nimittänyt uudeksi va- 
kaajaiksi 27. vakauspiiriin maanmittausin­
sinööri Terho Johannes Mannerin helmi­
kuun 12 päivästä, 24. piiriin maanmittaus- 
insinööri Leo Verner Ronkasen heinäkuun 
23 päivästä, 8. piiriin maanmittausinsi­
nööri Alpo Jalmari Hyhkön heinäkuun 23 
päivästä ja 22. piiriin filosofianmaisteri 
Otto Aleksanteri Vainikaisen lokakuun 1 
päivästä lukien. Kaupunginvaltuustot ovat 
ottaneet kaupungin vakaajiksi Turussa in­
sinööri Kosti Johannes Hakoilan huhti­
kuun 26 päivästä, Helsingissä insinööri 
Martti Valio Luukkosen huhtikuun 28 päi­
västä ja Heinolassa insinööri Väinö Kin­
nusen syyskuun 15 päivästä lukien.
Mainittujen toimien ollessa avoinna ovat 
vaaka jän tehtäviä hoitaneet Turun kaupun­
gissa maanmittausinsinööri Alpo Jalmari 
Hyhkö ja Helsingin kaupungissa insinööri 
Arvi Aukusti Mäkinen.
Virkavapautta on nauttinut 27. piirin 
vakaa ja Terho Johannes Manner touko­
kuun 14 päivästä heinäkuun 1 päivään, 
sijaisena maanmittausinsinööri Juho Hen­
rik Aalto.
Täyttämättä ovat olleet Porvoon kaupun­
gin ja Kajaanin kaupungin vakaa jän toi­
met. Vailla, vakinaista vakaajaa on ollut 
myös 38. vakauspiiri, jonka vakaajan tointa 
on virkaatekevänä hoitanut 36. piirin va-
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4kaaja maanmittausinsinööri Jaakko Fen- 
nander.
Astiankruunaaj at.
Ero astiankruunaaj an toimesta on myön­
netty Kaarlo Yrjö Kemppaiselle 34. va- 
kauspiiristä. Vakaustoimisto on ottanut 
astiankruunaaj aksi 34. vakauspiiriin talol­
lisenpoika Kalle Oskari Heikkisen. Vuoden 
lopussa astiankruunaajien lukumäärä oli 
107.
III. Vakaustoimiston toiminta.
Kokoukset.
Vakaustoimisto on pitänyt kuluneena 
vuonna 10 kokousta, joissa pidetyt pöytä­
kirjat sisältävät yhteensä 70 pykälää. Pu­
heenjohtajana on kaikissa kokouksissa toi­
minut pääjohtaja Väinö Ahla.
Asetukset ja kiertokirjeet.
Vakaustoimiston ehdotuksesta antoi val­
tioneuvosto kesäkuun 26 päivänä päätök­
sen, jonka mukaan meijereissä toimitet­
taessa maidon rasvapitoisuuden mittaa­
mista ja ravintoloissa alkoholipitoisten ai­
neiden anniskelussa saa toistaiseksi käyt­
tää vakaamatonta mittaamisvälinettä, jos 
väline on kokonaan- lasista valmistettu ja 
on suomalaisen tai ulkomaalaisen vakaus- 
viranomaisen tarkastama. Heinäkuun 1 
päivänä julkaisi vakaustoimisto kiertokir­
jeen edellämainitun päätöksen soveltami­
sesta.
Vakaustoimisto antoi joulukuun 31 päi­
vänä vuoden 1937 aikana hyväksyttyjen 
mittaamis- ja punnitsemisvälinetyyppien 
rakenteesta ja vakaamisesta vakaajille kier­
tokirjeen N:o 25.
Kirjeenvaihto.
Vakaus toimistossa on vuoden kuluessa 
valmistettu ja lähetetty valtioneuvostolle 
ja eri ministeriöille 9 kirjelmää tai toimi­
tuskirjaa sekä muille virastoille ja laitok­
sille 126. Vakanslaitoksen virkamiehille 
on lähetetty 181 kirjettä ja toimituskirjaa. 
Kun otetaan lukuun ulkomaisille vakaus- 
laitoksille ja yksityisille henkilöille ja lai­
toksille lähetetyt kirjeet, joiden lukumäärä 
on ollut 136, on valmistettujen toimitus­
kirjojen luku 452, vastaavan luvun edelli­
senä vuonna ollessa 636.
Vakaustoimistoon on vuoden kuluessa 
saapunut yhteensä 321 kirjettä, anomusta 
ja lähetystä. Näistä on valtioneuvostolta 
ja eri ministeriöiltä saapunut 13, muista 
virastoista 27, vakaajilta ja astiankruunaa- 
jilta 165 sekä ulkomaisilta laitoksilta, toi-* 
minimiltä ja yksityisiltä henkilöiltä 116. V. 
1936 oli vastaava luku 462.
Hyväksytyt mittaamis- 
ja punnitsemisväline- 
tyypit.
Vakaustoimisto on vuoden aikana tarkas­
tanut ja hyväksynyt 32 uutta vaakatyyppiä 
tai tyypin muutosta, 4 uutta nestemittari- 
tyyppiä ja 1  viljankoetintyypin.
Vakaaj atutkinto.
Asetuksenmukaisen vakaajatutkinnon ja 
siihen vaadittavat harjoitustyöt vakaustoi- 
mistossa ovat vuoden aikana suorittaneet 
filosofianmaisterit Olavi Puranen ja Ka­
lervo Alho sekä insinööri Väinö Kinnunen.
Vakaustoimisto on oikeuttanut 34. va- 
kauspiirin vakaaj an filosofiankandidaatti 
Heikki Vilhelm Hyyryläisen heinäkuun 23 
päivästä lukien suorittamaan mekaanisten 
täsmävälineiden vakaamista.
Vakaamis- ja tarkastus­
työt.
Vakaustoimistossa on vuoden aikana suo­
ritettu seuraavassa taulukossa mainitut va­
kaus- ja tarkastustyöt yleisölle. Erilaisten 
mittaamisvälineiden tarkastuksista on an­
nettu . yhteensä 541 tarkastustodistusta.
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Vakaajien työmalleja on tutkittu seuraa­
vasti :
9 ( 1 )
5 ( - )
52 ( - )
15 ( 6)
2 ( - )
1  ( - )
Vakaustoimistossa on tutkittu ja ver­
rattu punnusten päämalliin Fj kaksi grarn- 
mapunnusten tarkistuskokoelmaa (Pi ja 
P 2) ja maiden kokoelmien kautta kaksi 
milligrammapunnusten tarkistuskokoelmaa 
(P5 ja P 6) käyttäen käsikirjassa ,,F. Kohh 
rausch, Praktiselle Physik” (17. painos,
siv. 38) esitettyä tasoitusmenetelmää. Lisä- 
painoina sarjojen P t ja Po tutkimisessa 
käytettiin kokoelmaa P 5, joka sitävarten 
aluksi tutkittiin lähtemällä Kansainväli­
sestä mitta- ja painotoimistosta hankitusta
Mitta-astiat .........
Rautapunnukset . 
Messinkipunnukset 
Levypunnukset ..
Vaa’at .................
Mittanauhat ........
500 mg:n punnuksesta, jonka massa-va­
kaustoimistossa v. 1932 suoritetun mää­
räyksen mukaan on SOO.oai mg. Kokoel­
malle P 5 saatiin sittemmin sarjojen P x 
ja P 2 kautta oikaisutermiksi ±  O.000 mg 
1 g kohti. Vakaustoimiston työmallikokoel- 
mat on sitten välittömästi verrattu näihin 
tarkistuskokoelmiin.
Vakaustoimistossa on kuluneen vuoden 
aikana määrätty myös kaikkien gramma- 
punnusten tilavuudet ja on edellämaini- 
tuissa vertauksissa otettu huomioon pun­
nusten erisuurista tiheyksistä johtuvat il­
man kantovoiman vaikutukset. Sen joh­
dosta kaikkien grammapunnusten oikaisu- 
termit kokonaan poikkeavat aikaisempina 
vuosina määrätyistä arvoista, jolloin gram­
mapunnusten tilavuuksia ei yleensä tun­
nettu eikä. siis ilman kantovoiman vaiku­
tusta punnitsemistulokseen voitu ottaa huo­
mioon.
11. Tar k istuskokoelma P x (Stiickrath I)’ 
kullattua messinkiä.
6 -
• Tilavuus 0° C:ssa
1 kg +  O.äi m g 123.744 m l
500 g ‘ O.00 60.2SO
200. +  1.51 23.301
200: + 2.so 24.680
100 —  0.71 11.547
50 / --- 0.S33 5.7 7 8
20. —  0.630 2.2SS
20: --- 0.465 2.2 00
10 + O.osc 1.145
5 —  0.122 0.569 6
2. —  0.123 0.2283
2: --- 0.131 0.2284 ■
1 —  0.0G5 0.1136
2. Tarkistuskokoelma P2 (Stiickrath II) 
kullattua messinkiä.
Tilavuus 0° C:ssa
1 k g +  3.0 5 m g 124.662 m l
500 g +  0.7 0 61.216
200. ' —  0.3 6 24.178
200: O.00 24.50 3
100 . —  0.21 12.107
50 —  0.397 6.004
20. +  0.26S 2.44S
20: +  0.033 2.444
10 --- 0.018 1.202
5 --- 0.O2O 0.5913
9
T  ’ / +  0.013 0.2372
2: —  O.001 0.2362
1 --- 0.024 0.1197
3. Tarkistuskokelma P 5 
'platinaa.
(Stiickrath I)
1932 1937
500 m g ■ +  O.015 m g +  O.017 m
200. +  0.0 2 7 +  O.021
200: O.000 --- 0.OO7
100 +  0.O2O +  0.027
50 +  O.011 +  0 .012
20. +  0.032 +  0.0 2 2
20: --- 0.012 --- 0.015
10 \ --- 0.02 2
1932 1937
5 — — O.009
2. — + O.oos
2; — + O.009
1
1
+ 0 .0 2 6
4. Tarkistuskokoelma P e platinaa.
500 mg — 0.048 mg- »
200 O.000
100. + 0 .0 1 5
100: ----0 .0 2 1
50 ■ + 0 .0 1 9
20 —  O.010'
10. — O.oos *
10: ----0 .0 1 6
5 +  0 .0 0 6
2 ----0.OO6
,1 +  0.OO3
1. — - 0.OO5
1: ----0.OO3
5. Työmallikokoelma P 101 (N :0 44 B)
kullattua messinkiä.
1 k g +  0.96 m g
Tilavuus 0° C:ssa 
117.245 m l
500 g —  1.18 58.402
200. +  0.06 23.410
200: --- 1.16 23.435
100 +  0.07 11.632
50 O.00 5.849
20. —  0.76 2.338
20: +  0.61 2.333
10 --- 0.19 1.167
5 —  0.71 0.5820
2. --- 0.223 / 0.2329.
2: . +  0.192 0.2318
1 --- 1.285 0.1166
6. T yöm all ik ok oelm a P 102 ( N :0 45 B )
k u l la t tu a  messinkiä.
Tilavuus 0° C:ssa
1 k g —  0.64 m g 117.390 m l
500 g — 1.35 58.524
200. —  0,34 23.2 23
i
7200: —  0.44 23.280
100 • —  0.7 5 11.7 3 5
50 +  0.04 5.847
20. —  O.os 2.341
20: --- 0.53 2.344
10 --- 0.74 1.157
5 --- 0.30 0.5864
2. --- 0.191 0.2339
2: +  0.002 0.2339
1 +  0.010 0.1169
7. Työmallikokoelma P 104 (Rueprecht)
•platinaa.
1932 1937
500 mg — 0.078 mg — 0.07S mg
200 ---0.062 ---0.066
100. ■ — Ö.033 ---0.012
100: ---0.025 i ---0.031
50 +  0.043 +  0.051
20 — ---0.058
•10. +  0.024 +  0.025
10: +  0.029 +  0.029
5 +  0.O2O +  0.0 24
2 ---0.004 ---0.OO5
1. — +  0.021
1 : +  0.019 +  0.018
8. Työmallikokoelma P 105 (Stiickrath II)
platinaa.
1932 1937
5 0 0  m g — mg ---0 .2 8 6  m g
2 0 0 . ---0 .0 1 2 —  0 .0 2 2
2 0 0 : —  0 .0 2 1 ---0 .0 2 3 -
1 0 0 — O.ooi ----0 .0 0 2
5 0 ----0.OO2 ---0 .0 0 2
2 0 . — ---0 .0 1 9
2 0 : — O.ooi ---0.OO9
10 — O.ooi —  0.OO7
5 +  O.ooi +  0.010
2. ---0.OO2 — O.ooi
2 : — +  0 .0 5 9
1 +  O.on +  0 .0 1 4
'9. Työmallikokoelma P 203 
platinaa.
(N : o 44 B)
1932 1937
500 mg — 0.246 mg — 0.282 mg
200. — — 0.022
200: +  0.033 — 0.070
100 — +  0.016
50 — — 0.O4O
20. — — 0.037
20: — +  0.042
10 — — 0.021
5 — ' +  0.O1O
2. — +  0.043
2: — 4" 0.035 .
1 — +  0.021
10. Työmallikokoelma P 2o4 
platinaa.
(N : o 45 B)
1932 1937
500 mg — 0.024 mg — 0.046 mg
200. ---0.019 — 0.026
200: +  0.016 +  0.003
100 +  0.062 +  0.049
50 +  0.005 +  0.029
20. — ---0.036
20: ---0.003 +  0.OO2
10 +  0.057 0.OOO
5 — +  0.020
2. — +  0.018
2: — +  O.oio
1 — +  0.014
Vakaustoimiston hankin­
nat.
Uusien työvälineiden hankkimista varten 
myönnetyillä varoilla vakaustoimistoon on 
hankittu toiminimeltä Alb. Rueprecht & 
Sohn Itävallasta uusi milligrammapunnus- 
ten tarkistuskokoelma P 6. Yakaajia varten 
on hankittu 25 kpl kartiomittasarjoja (5, 2 
ja  l l j ,  28 kpl vetomittakokoelmia laatik­
koineen, 7 kpl yardinmittoja laatikkoineen 
sekä 26 kpl punnussarjoja, 5 kg—1 kg
8ruostumatonta terästä, 500 g—1 g .messinkiä 
ja 500 mg—1 mg uushopeaa, kaikki laatik­
koineen.
Lämpömittarien tutkimista varten kiehu­
van veden höyryssä vakaustoimistossa on 
suunniteltu ja rakennettu uusi kiehuma- 
pistekö je.
Vakaustoimiston tulot.
Vakaustoimistossa on kuluneen vuoden 
t aikana ollut tuloja valtausmaksuista 
77,626: —, tyyppitarkastuksista 21,000: — 
ja vakaustoimiston kiertokirjeistä v. m. 
1,375: —, eli yht. 100,001: — (vuonna 1936 
olivat vastaavat tulot yhteensä 80,172: 40).
Helsingissä, vakaustoimistossa 31 päivänä elokuuta 1938.
Väinö Ahla.
\
Erkki Levanto.
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Säilytys* ja 
kuljetus- 
astioita
Asteikolla 
varustettuja 
ja automaatti­
sesti täyttyviä
Tarjoilulaseja
5 cl—2 1
5 1-20 I
50 1—2 hl
33
2 1-5 1
10 1-50 1
1 h ]_ 50 hl
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